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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
ú e hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
Treos al Sr. Administrador de la CfiÓNIOA DE 
VINOS Y CEKÜALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaña , y 10 en d extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
WtL*. te» «: 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID Sté MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cv.atroventos corresponsales, y eŝ  el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abones, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de ia publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
Miércoles 12 de Octubre de I f e H ? NITM. 1.0 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
DE BARCISLONA 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES : Madrid. 
Muy señor nuestro y distinguido colega: 
Por vez primera se apresta E s p a ñ a á ce-
lebrar una Exposición Universal. Había , 
"liastael presente,seguido el ejemplo de Ale -
mania, de Italia, de Bélgica, de Holanda, 
de Rusia y de otros países europeos, de las 
jepúbl icas hispano-atnericanas y de las co-
lonias australianas y asiát icas, realizando 
cer támenes nacionales, en los cuales las na^ 
cinnes extranjeras tienen l imitada repre 
sentación, pero nunca, á par de Londres, 
Paris, Viena ó Filadelña, babíase aventura-
do nuestra patria á congregar en una de 
sus ciudades los productos de todos los pa í -
ses de la tierra. 
Acaso dé el intento en atrevido y vayan 
nuestras ambiciones muebo m á s allá do 
nuestrus medios, pero aparte de que el pro-
pósito, por su índole árnplia y generosa, no 
puede ser mal acogido, y de que nadie, en 
conciencia, lia de exigirnos m á s de lo que 
otorgar pudiéramos, tenemos ios españo-
les, desde los tiempos de Pizarro, de Alma-
gro y de Cortés, como antiguo achaque, 
acometer empresas formidables, conflúüdo 
en el esfuerzo y no en el número^ 
España es muy imperfectamente conoci-
da en ext rañas tierras, y el conocimiento de 
éstas es sobremanera necesario para la 
nuestra; que reducida por desventuras do 
todo linaje, á recomenzar el curso de su 
existencia, y habiendo en esta nueva vida, 
llegado no más á la edad de adolescente, há 
.menester, por muy ardorosos que sus í m -
petus sean, del aviso, del ejemplo, del con-
sejo y de la experiencia de los países que 
en punto á civilización, frisan y a en la edad 
madura. 
Recíprocos, pues, han de ser, y natural 
es que lo sean, los beneficios que nuestra 
Exposición Universal reporte. Si nuestros 
productores pueden estudiar ra ocho y apren-
der no poco en las materias elaboradas que 
de donde quiera han de venir,, y que halla, 
r á n en determinado espacio reunidas, no 
son ciertamente de desdeñar para lo* ex 
tranjeros las primeras materias que nuestro 
mielo con rara prodigalidad ofrece, ni tam-
poco las obras de nuestras industrias, y me-
nos aún las de nuestras artes. 
A l buscar sitio donde plantar los reales de 
«s te futuro campamento d é l a inteligencia 
y del trabajo, hubo de comprenderse, á se-
mejanza de lo que en su día sucedió en ios 
Estados-Unidos, que no era la metrópol i ó 
capital de la nación el lugar m á s adecuado. 
Por más que sea Madrid la corte y centro 
por ende, do todas las aristocracias,—la del 
talento como la del blasón, la de la cul tura 
como la de la r iqueza ,—llévale Barcelona 
gran ventaja por sus condiciones topográfi-
cas, hidrográficas y c l imato lógicas . Si bien 
en ello se repara, necesario es convenir, en 
efecto, que Madrid, por su falta de campiña , 
por su carencia de vías fluviales ó mar í t i 
mas, y por la aspereza de su temperatura, 
hab ía difícilmente de presentar las condi-
ciones gue estos grandes concursos recia. 
B m i , y que en realidad posee Barcelona. 
Mas poco importa, en suma, que sea tal ó 
cual localidad la que dé albergue á las per-
sonas y á las cosas que á nuestro Concurso 
Internacional acudan; española será la Ex 
posición de 188S. como la de 1876 f i é norte-
americana, y España toda, la que, represen-
tada y congregada en un punto, t e n d r á á 
-gran ventura recibir, descubierta ia frente 
Por respeto y cortesía, y tendida la mano en 
señal de llamamiento y amistad, á las va-
rias naciones que quieran visi tarla. 
Para inst i tuir , para desenvolver, para 
llevar á feliz té rmino proyecto da tal mag-
ni tud , es ante todo y sobre todo preciso el 
apoyo de la prensa. No arguye jactancia el 
afirmarlo, porque á poco que sobre ello se 
medite, habrá de advertirse que no cabe sin 
el rodaje del periodismo, hacer que gire y 
funcione el mecanismo de las ideas de ca-
rác ter público y universal, y que en ésta, 
como en todas las grandes labores de la c i -
vilización, los mayores esfuerzos serán bal-
díos sin el esfuerzo de la pronsa. 
Con tai motivo, la prensa do Barcelona 
se dirige á la prensa de E s p a ñ a , de Europa 
y del mundo entero. 
A Vd . , en razón al periódico que tan acer-
tadamente dirige, le c rresponde de ¿dere-
chefigurar entre aquellos, á cuyo c o m p a ñ e -
rismo acudimos y cuyo auxi l io impetramos. 
Al pretender anunciar, á guisa de heral-
dos, la liza cortés y gloriosa que en Barce-
lona se prepara, pe rd ié ranse nuestras vo-
ces por escasas y por débi les en el vacío; 
mas si con las de nuestros colegas conta-
mos,—y Vd . desde luego entre los mismos, 
—estos acentos aislados se conver t i rán sin 
tardanza en coro de a rmon ía y resonancia 
inm nsa, cayos ecos vibrarán potentes has-
ta en los ú l t i m o s confines del inundo c i v i -
lizado. 
Si á todos, como apuntado queda, interesa 
por igual el buen suceso de la Exposición 
proyectada, y si la prensa ha do ser, como 
nadie duda, el vehículo indispensable para 
quec.rcule y avance y corra el pensamien-
to; si es igualmente positivo que cuantos 
profesamos la estrecha orden del periodis-
mo, nos tenemos afecto y nos debemos au-
xil io; sí el metal de nuestras plumns traza 
en torno al mundo como un alambre e léc -
trico que transmite incesante los latidos 
de la opinión y la palpitaciones del público, 
bien podemos confiadamente acudir á nues-
tros hermanos de la prensa, en los momen-
tos en que esta hermandad nos es m á s ne-
cesaria. 
H é a q u í , pues, sin otros proemios n i am-
bajes, lo que del periódico á cuyo frente Vd . 
se halla solicitamos nosotros, y por nuestro 
conducto el Ayuntamiento de la ciudad de 
Barcelona, que patrocina y dirige la Exposi-
ción Universal: 
Que inserte í n t eg ra la presente Circular. 
Que inserte así mismo cuantos avisos y 
noticias referentes á la Esposición se le re-
mitan, siendo, como han de ser, de c a r á c t e r 
general y de general i n t e r é s . 
Que en la forma y modo que estime más 
convéniente , sostenga v iva en el án imo de 
sus lectores la atioión al concurso interna-
cional de Barcelona, estimulando la coucu-
rencia al mismo de expositores y viajeros. 
Que desde la recepción y aceptación de 
esta Circular, se sirva enviar el pei iódico á 
las oficinas de nuestra Expos ic ión . 
Por nuestra parte, y no pretendiendo con 
obsequios de tan escasa monta correspon-
de, á los servicios que Vd . y su periódico 
han de prestarnos, sino deseosos de que la 
presencia de V d . contribuya á estrechar 
las relaciones amistosas entre periodistas 
nacionales y extranjeros, y á dar mayor so* 
semnidad y brillo al Certamen universal en 
vías de ejecución, trataremos de facilitar 
á Vd . todos los medios de hacer fácil y agra-
dable su viaje y estancia en Barcelona, des-
de donde le tienden los brazos en prenda de 
de un ión , de confraternidad y de afecto los 
representantes todos de la prensa. 
Aprovechamos gustosos esta ocasión, se-
ñor Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES, para ofrecernos de Vd. corno sus 
atentos seguros servidores y compañe ros , 
Q. S. M . B . 
El director del Diario de Barcelona.—E\ D i -
rector de La Remixensa.—El Director de La 
Publicidad.—E\ Director de El Correo Catalán. 
—El Director de La Vanguardia.—El Direc-
tor de La Correspondencia Catalana.—El D i -
rector de La Dinastía.—El Director de El Su-
plemento.—El Director de E l Barcelonés.—El 
Director de La Democracia.—Ei Director de 
El Monitor.—El Director de El Diar o Mercan-
t i l ,—SI Director de La Prensa Liberal,—El 
Director de la Gaceta Universal.—El Direc-
tor de la Cro'nica Cientifica.—El Director de 
la Revista de Ciencias Médicas.—El Director 
de la Revista de Oi 'ncias Históricas.—El D i -
rector de La Exposición. 
Barcelona 1.° de Octubre de 1887. 
L A CAUSA Dií L A CRISIS 
Há ya cerca de un año que venimos d i -
ciendo en todos los tonus y formas que la 
causa primordial de la tremenda crisis que 
a t r a v i é s a l a vinicul tura nacional, no esotra 
sino el fraude de nuestros ricos caldos y la 
fabricación de ios llamados vinos artificiales, 
cuya punióle industria ha podido adquirir 
el desarrollo que lamentamos, gracias á la 
baratura de los alcoholes industriales, y á la 
escandalos ís ima impunidadde que disfrutan 
los sofisticadores. 
Todos los meses al estudiar el movimiento 
de expor tac ión, ha probado la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES tan amarga verdad. 
Hoy, por fortuna, todas nuestras comar-
cas atribuyen el estancamiento y la depre-
ciación de los vinos españoles , á aquella 
causa. 
El Sr. Segovia Rocaberti, que según ind i -
camos el día pasado, está recorriendo las re-
giones de la cuenca del Ebro, á fin de estu-
diar en los mismos pueblos productores las 
causas de su ruina, ha dirigido á El Pa í s 
la segunda carta sobre tan vi ta l apunto, 
carta no menos notable que la primera, que 
ya conocen nuestros lectores. 
Vean, pues, ahora, el ú l t imo trabajo del 
Sr. Segovia Rocaberti: 
* 
* » 
«DE NAVARRA A LA RIOJA. 
El que sin penetrar el fondo de la cues-
tión haga el trayecto de Pamplona á Logro-
ñ o , al ver en todas las estaciones largos 
trenes cargados de piper ía , d u d a r á , por lo 
menos, de la exactitud de mis informes, re-
ferentes á la crisis v in íco la . Pero la mayor 
parte de esa tonelería consignada á Francia, 
va lleca de un brebaje que no tiene del ver-
dadero vino más que la apariencia; el vino, 
el que merece este nombre, se está en las 
bodegas sin vender, á menos que el cose-
chero lo ofrezca en condiciones ruinosas que 
no le compensen ni los gastos de cu l -
tivo. 
En muchos pueblos de importancia hay 
bodegas en las que no ha entrado un grano 
de uva; con brisa ó casca, agua y alcohol 
a lemán, hacen millares de hectól i t ros , que 
pasan la frontera con el pomposo nombre de 
vinos, elaborados en fabulosas condiciones 
de bavatura, con las que la fabricación hon-
rada no puede competir en manera alguna. 
No todo este vino artificial es exportado, 
pues se consumeno poco en elinterior, enve-
nenando á la clase jornalera, que pueda es-
capar de la in tox icac ión por el aguardiente, 
t a m b i é n a l e m á n en su mayor ía ; los pueblos 
lo saben, y su irr i tación se manifiesta en 
sordos rumores que presagian tumultos no 
lejanos. 
El alcalde de Corella me contaba hace 
días en Pamplona, que se veía en un verda-
dero compromiso para mantener á la pobla-
ción en el respeto á las leyes, por ser allí 
grande la exci tac ión contra una fábrica de 
vino artificial. Por eso, el mismo alcalde 
proponía en la primera sesión del Congreso 
Vinícola de Pamplona, se le autorizase para 
negar al dueño de la fábrica el derecho de 
adquirir brisa ó recargar ésta en tal grado, 
que tuviera que pagarla casi á precio de 
uva. 
En la misma sesión, el Sr. Lambea, abo-
gado y vinicultor de Mañeru, pedía más» 
que se les negase hasta el agua á los fabri 
cantes de vino a r t i ñc i a l . 
Cuando ahí iean ustedes que se anima la 
expor tac ión de vino, no lo crean s ín toma de 
mejoramiento. ¿Cómo es que aumentando la 
expor tac ión desde hace a l g ú n tiempo, no se 
conoce en las bodegas, de donde apenas sa-
len algunos hectóli tros? Porque la mayor 
parte de lo exportado es agua coloreada con 
brisat cuando no con otras sustancias m á s 
dañosas , s i rviéndola de base alcohólica el 
el amílico importado de Alemania. 
¡Cuántas maldiciones se escuch&n en to-
das estas comarers al tratado comercial con 
Alemania! Parecen estos navarros y noja-
nos, franceses fronterizos á Alsacia y Lore-
na, s e g ú n el rencor que manifiestan contra 
la nación en que reina Guillermo de Prusia 
y en que manda Bismark. 
Realmente no les falta razón; el alcohol 
a lemán es la causa principal de la crisis v i -
nícola; en el inte;ior nos envenena y a r ru i -
na, mientras en el exterior desacredita 
nuestro mercado. 
Navarra puede defenderse, encas t i l l ándo-
se en 60 au tonomía provincial . Pero, ¿y la 
Rioja? ¿Y las demás regiones vitícolas de 
España? ¿Qué harán si el gobierno las a b a n -
dona? Por de pronto entregarse á l a deses 
peración, que es mala consejera.» 
L O QUE D E B E M O S H A C E R 
El clamor quede todos los puntos d é l a 
nación se levanta indignado contra la i n -
t roducción de los alcoholes industriales, y 
la apat ía é indiferencia que hasta el presen-
te muestra el gobierno en un asunto, vita-
lísimo por más de un concepto para Espa-
ña , hacen que los agricultores busquemos 
todos los medios legales para conseguir que 
se nos atienda y se ponga por quien debe y 
tiene medios, el remedio urgente que recla-
man nuestras justas pretensiones. 
Uno de los medios que en m i humilde 
concepto dar ía buen resultado sería d i r ig i r -
se en todos los distritros cada uno á su re-
presentante en Cortes, haciéndoles ver la 
crisis por que atraviesan cada una de las co-
marcas vinícolas é in teresándoles para que 
si el gobierno no presenta luego de abierta 
la p r ó x i m a legislatura proyectos encami-
nados á proteger la más valiosa de las pro-
ducciones de la nación, formulen ellos con 
urgencia proposiciones de ley encaminadas 
á ese objeto; y si lo que no es de esperar, 
estas excitaciones no despertaran á nues-
tros gobernantes y.: representantes, enton-
ces el remedio está en nuestras manos. 
¡Agricul tores! Ellos vendrán en día no m n y 
lejano á pedir nuestros votos que son deci-
sivos, puesto que constituimos la inmensa 
mayor ía de la nación, y no debemos en ese 
caso darlos á quienes se cuidan más de i n -
trigas parlamentarias y de asuntos valadíes , 
que de los intereses principales de toda la 
nac ión . Unámonos pues en cada comarca y 
procuremos tener en las Cortes hombres 
que sean, no canarios que nos tengan pea-
CRONICA DE VINOS Y C E R A L E S 
dientes de sus discursos, bellos y oratorios 
si , pero estér i les , sino aves que con canto 
l ú g u b r e nos seña l en la tormenta y nos pro-
tejan contra ella. 
Dispénseme el Sr. Director de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES la dis t racción que le 
causo con las presentes l íneas de las que 
puede hacer el uso que crea conveniente. 
JOAQUÍN LARUMBE. 
Javier ("Navarra) 3 de Octubre. 
" N O T I C I A S -
El Consejo provincial de agricul tura de 
Zaragoza ha acordado dar un voto de gra-
cias al ministro de Fomento, por la aproba-
ción del proyecto de prolongación del Canal 
Imperial de Aragón . 
La vendimia se está haciendo en las Rio-
jas, Navarra y Aragón con tiempo excelen-
te; las uvas entran en inmejorables condi-
ciones en los,tinos y lagares, por lo que el 
v in icu l to r puede prometerse clases superio-
res á las de los ú l t imos años. La cantidad de 
fruto, s e g ú n se t emía , es bastante corta, 
hasta el extremo de que apenas si la región 
del Rbro podrá recolectar la mitad de un 
a ñ o ordinario. 
Pero no es solo la escasa cosecha lo que 
lamentan los propietario?, pues á e s t e triste 
resultado hay que agregar la desan imac ión 
del mercado y los bajos precios á que se 
vienen cediendo las uvas. 
Estas Üuctuan de 4 á 5 rs. la arroba en V i -
llamediana y Alberite, de 4 1[2 á 5 e n Fuen-
mayor, de 5 á G en Cenicero, pagándose á 6 
en Briones, Haro y Rodezno al pié de la t i -
na ó lagar. 
En la comarca de Huesca se han ajustado 
para Francia las primeras partidas de vinos 
nuevos á 37 y 38 pesetas el nietro de 160 l i -
tros. 
En Morata de Jalón se han contratado nue-
vas cantidades de uvas á 5 rs. la arroba. 
De Barbastro sabemos que los negocios 
es tán m u y paralizados y que las p e q u e ñ a s 
partidas de mosto, buenas clases de Casti-
llazuelo, se han vendido a 30 pesetas el nie-
tro de 160 litros. 
De Beuicí ir ló (Castellón) dicen que se ha 
abierto con an imac ión la c a m p a ñ a , deta-
l lándose los vinos nuevos de 8 á 9 r s . el de-
calitro. 
Ajustado el suelto precedente recibimos 
nuevos informes de las Riojas por los que 
sabemos que el domingo úl t imo cambió el 
tiempo, principiando á llover. Estas aguas 
son perjadiciales y si persisten ocas ionarán 
cuantiosos daños en la cantidad y clase de 
la cosecha de v ino . 
En Pont de Armeutera se ven obligados 
los cosecheros á ceder las uvas tintas y blan-
cas á 12 y 8 pesetas respectivamente la car-
ga de 18 arrobas. 
En Montblanch rigen los tipos de 9 á 12 
y 4 á 5 pesetas por carga de 12 arrobas. 
La feria que acaba de celebrarse en Velez-
Málaga ba estado animada de vendedores; 
pero como los compradores han sido pocos, 
las transacciones no han revestido n i con 
mucho la importancia de otros años . 
Velez-Málaga atraviesa t ambién grave 
crisis. 
Ha quedado constituido el centro Agr íco-
la, Comercial é Industrial de Haro y su par-
t ido . 
Sigue animado el mercado de pasas de 
Málaga, vendiéndose todas cuantas partidas 
l legan. 
La vendimia ha terminado en la comarca 
de Pe rp iñán , siendo la cosecha menor toda-
vía de lo que se esperaba. 
Los v iñedos más frondosos y productivos 
han sido asolados por el mi ld iu , cuyo hongo 
solo ha respetado las cepas debidamente 
tratadas con la mezcla cupro-cá lc ica ó el 
agua celeste. 
De la provincia de Gerona nos dicen que 
el convencimiento de la eficacia de los pre-
parados de cobre contra el m i l d i u , es ya 
universal en aquellas comarcas. 
Lo propio ocurre en las Riojas, Navarra, 
y otras regiones invadidas. 
Ante los hechos no cabe negar la en-
fermedad, ni la v i r tud de los remedios, y 
forzoso es confesar la verdad, y aplicar en 
tiempo oportuno los tratamientos que desde 
hace dos años venimos recomendando sin 
tregua ni descanso. 
El comercio sigue ofreciendo en Sagunto 
(Valencia), por los mostos los precios de 5 á 
6 rs. decá i i t ro . 
Los cosecheros se resisten á aceptar tan 
bajos precios. 
Hmos comparado los precios que hoy al-
canzan los trigos en nuestros mercados con 
los que, rigieron en Octubre del año pasado, 
y de nuestro estudio resulta que la cotiza-
ción es igual en la m a y o r í a de las previa-
cias de la pen ínsu la . 
Los portugeses compran poco ganado va-
cuno en el mercado de Pontevedra y en los 
demás de Galicia, por haber aumentado el 
gobierno de Portugal los derschos de i m -
por tac ión . Este recargo comenzó á regir des 
de 1 0 del mes actual. 
La expor tac ión para Ingla ter ra es casi 
nina. 
Todo esto viene á agravar más y m á 
crisis que atraviesa la gana i e r í a . 
La féria de Graus ha sido poco fecunda en 
transacciones, y malas las impresiones cam-
bia las. Todos auguran un fatal invierno. 
La cosecha de higos es buena en Fra^a, 
pero los precios son bajos, pues oscilan en-
tr 3 50 á 4 pesetas la arroba de 12,60 k i l o -
grumos. 
En la provincia de Salamanca se han 
arrendado muchos montes para el aprove-
chamiento de la bellota. 
Mr. Catusse, director general de contr i -
buciones indirectas en Francia, ha regresa-
do á Paris de su expedic ión al extranjero, 
donde ha estudiado el r é g i m e n de los alco-
holes, cuya importante misión le fué con-
fiada por el gobierno de la vecina r e p ú -
blica. 
Mr. Catusse conferenciará, si es que para 
esta fecba no lo ha hecho ya, con la Comi-
sión para proponer reformas en el r é g i m e n 
de bebidas. 
Dicba Comisión parece ha desestimado 
una proposición sobre el monopolio d é l o s 
alcoholes. 
En Francia se ha formado una L iga para 
la defensa de las marcas de fábrica y de la 
propiedad industr ia l . 
En la féria de Fregenal de la Sierra (Ba-
dajoz) los p.ecios han sido bajos en toda 
clase de ganados: el de cerda, para cebar, 
á 30 rs. arroba, t é rmino medio; vacas, de 600 
á 700 rs ; cabras, de 40 á 50 rs. y el ganado 
lanar, de 24 á 28. 
Los negocios de vinos nuevos han estado 
muy animados en los mercados del Herault, 
Gard y otros departamentos del Mediodía 
de Francia, siendo m u y significativo que 
los caldos ind ígenas se coticen á precios no 
menos altos que el año pasado, lo cual no 
ocurre con las procedencias de España . 
Todo esto demuestra una vez más las es-
canda los í s imas falsificaciones de que son 
v íc t imas nuestros vinos. Si A fraude no se 
persigue con la mayor ene g ía , el descrédi -
to y la muerte de nuestra producción serán 
completos dentro de poco. 
Para acabar con el fraude es de absoluta 
necesidad desnaturalizar todos los alcoboles 
impuros y dictar otras medidas al objeto de 
que los esp í r i tus no pueda conseguirlos el 
industrial al bajo precio de hoy . 
También importa mucho aminorar consi-
derablemente el derecho de consumos que 
pesa sobre el vino. 
Del puerto de Almer ía salieron el viernes 
ú l t imo en dos vapores 60.000 barriles de 
uva. 
E l Imparnal ba publicado el siguiente te-
legrama de Paris: 
«La Gaceta que publicaba la real urden del 
Sr. Puigcerver sobre la in t roducción de a l -
coholes noruegos, rusos, etc., en Kspañacon 
certificados de origen a lemán , ha llegado á 
Paris. y Za Ziíe-'Zíe cr í t ica el documento en 
t é rminos duros para los intereses de Es-
paña . 
A juicio de La Liberté la real orden del se-
ñor Puigcerver confiere de hecho á los alco-
holes alemanes el monopolio en España , 
porque ninguna otra nación m á s que Ale -
mania ctorga drawacks. 
Asegura además La Liberté que la resolu-
ción del ministro de Hacienda español or i-
g ina rá indudablemente graves reclamacio -
nes d ip lomát icas , y que con la real orden 
quedará justificado que Francia recargase 
los derechos que actualmente adeudan en 
la frontera los vinos e spaño les . 
«Los vinos y los alcoholes procedentes de 
España—dice-—son, sin géne ro alguno de 
duda, a lemanes .» 
La Liberté termina diciendo que Alemania 
debe estar bien satisfecba del gobierno de 
Madrid; pero que resta saber qué consecuen-
cias t endrá semejante complacencia.—M.» 
L a mencionada real orden tampoco ha 
satisfecho á nuestros vinicultores porque, 
s egún ya dijimos el otro día, está muy lejos 
de resolver la cuest ión de los alcoholes. 
En Austria se hacen ensayos para hacer 
inatacables las viñas por la filoxera. El me-
dio encontrado es seugillisimo y se debe á 
la casualidad. 
S e g ú n dice El Monitor CientificQ, de Paris, 
de quien copiamos la noticia, se ha observa-
do que las cepas plantadas cerca de los 
campos de maíz no son atacadas por el i n -
secto. 
ñ a dentro de la Pen ínsu l a contra la fabrica-
ción de los alcoholes impuros y contra los 
vinos artificiales. 
Hasta no conocer esa definición exacta del 
alcohol no es fácil apreciar el alcance de las 
medidas que se anuncian; así es que hoy 
nos limitamos á suplicar al gobierno que 
publique cuanto antes el decreto y empren-
ia desde luego la necesaria c a m p a ñ a contra 
os malos alcoboles. el fraude y los vinos ar-
tificiales, seguro de que será ayudado por 
todos los vinicultores y negociantes de bue-
na fe, quienes se ven ya arruinados ó poco 
menos por aquellos malhadados caldos. 
La cosecha del aceite en Tortosa no será 
m á s que mediana; pero su calidad, según la 
opinión de las personas más inteligentes, 
se rá m u y superior y como nunca se haya 
allí fabricado, por el esmero con que pien-
san elaborarlo aquellos labradores y por la 
excelente calidad de la aceituna. 
Dicese que nuestro gobierno fijará m u y 
pronto, por medio de un decreto, la defini-
ción exacta del alcohol y es tab lecerá en las 
aduanas laboratorios qu ímicos para exami-
nar los alcoholes. Estos laboratorios, añáde -
I se, solo da rán libre paso á los alcoholes pu-
ros que no sean nocivos para la salud púb l i -
ca, y desnatura izar por medio de una sus-
tancia aun no determinada, los alcoholes 
destinados á usos industriales, con objeto de 
que no puedan ser empleados en el encabe-
zamiento de vinos ú otros usos aná logos . 
A s e g ú r a s e , per ú l t imo , que después , ó si-
m u l t á n e a m e n t e , se e m p r e n d e r á una campa 
La prensa inglesa viene m u y alarmada 
con una es tadís t ica sobre huevos, y real-
mente la cosa no es para menos. 
Resulta que Inglalerra no produce bas-
tantes huevos para su consumo, y que i m -
porta todos los años la friolera de 1 100 m i -
llones de huevos, cuyo valor es de 230 m i -
llones de reales por t é rmino medio. 
Gastar 230 millones de reales en huevos 
al cabo del año es bonito gastar. 
En Ulldecona se ha reanimado el negocio 
de vinos; tres compradores han ajustado en 
la ú l t i m a semana cantidades de impor tan-
c ia . 
En primera plana publicamos la intere 
sante comunicac ión que sobre la Ex osi-
ción Universal de Barcelona nos ha dir igido 
la prensa de la capital de Ca ta luña . 
L a CRÓNICA aplaude la idea de la celebra-
ción de aquel gran concurso internacional, 
que se abr i rá en el p róx imo A b r i l , y excita 
i á los agricultores é industriales españoles a 
i que concurran con sus mejores productos á 
I la primera exposic ión Universal de nuestra 
• p e n í n s u l a . 
Otro día publicaremos el reglamento, no 
hac iéndolo boy por falta de espacio. 
No solo en la Mancha se consigue el rico 
fruto de la vid amenqa de cincuenta cén t i -
mos la arroba, pue.-de Solivella, pueblo de 
la provincia de Tarragona, nos participan 
que las uvas blancas se ofrecen á 30 cén t i -
mos y las negras a 45 y 50. 
Tres cubas de vino, clasejsuperior, han 
alcanzado en Vjllabaena (Rioja Alavesa), el 
precio de 21 y l [2 reales la c á n t a r a . 
Noticias del mercado de pa -̂a de Gandía : 
«Se han hecbo en estos ú l t imos días com-
pras á 26 pesetas quintal , clase superior, á 
25 Ciase buena y á 22 corriente, c reyéndose 
queeh esa proporción se sos tendrá algunos 
días el negocio. 
Escasea la clase selecta, y ta corriente es 
general y bascada con aprecio. La inferior 
se rechaza por el temor de que no tenga 
salida. 
Co n t i n ú an muchos cosecheros p r e p a r á n -
dose para elaborar vino de la pasa que no 
han podido util izar, y de la uva que no r e ú -
ne condiciones para el escaldo. Otros hacen 
mistelas, y los elaboradoresde ésta compran 
á 2 y 3 rs. arroba de uva ó de cabrerots, i n -
servibles para otros usos.» 
Uno de estos días se env ia rán al diputado 
á Cortes por el distrito de Santo Domingo de 
la Calzada, veinte exposiciones de otros tan-
tos pueblos de la Rioja Alta , las cuales van 
suscritas por millares de vinicultores. 
- Excusado es añad i r que en todas esas ips 
tandas se piden con la mayor urgencia 
ené rg i ca s medidas contra los alcoholes i n -
dustriales, los vinos falsificados y los caldos 
artificiales. 
En Briones se han vendido cerca do diez 
m i l c án t a r a s de vino de 1833, quedando el 
día 5 del corriente mes una existencia de 
224 cutes con 66.000 c á n t a r a s p r ó x i m a -
mente. 
El precio m á s general es el de 12 rs. la 
c á n t a r a . 
Todas las fábricas de vino artificial que 
vienen funcionando en las Provincias Vas-
congadas, se rán cerradas de orden su-
perior. 
Hasta ahora solo han paralizado sus traba-
jos la de Hernán1 y la de Arecbavaleta. 
Ha llegado á Málaga el ú l t imo correo de 
Baenos -Ái re s , alcanzando las noticias á los 
días 5, 7 y 8 de Septiembre próximo pa-
sado. 
A l a salida del correo no ocur r ía en la 
repúb l i ca Argentina ninguna novedad no-
table. 
Se abrigaban grandes esperanzas respecto 
ó las gestiones de la C á m a r a española , que 
se propone ponerse de acuerdo con la de 
Málaga y otros puntos para desarrollar e l 
comercio con aquella repúbl ica . 
En vista de la paralización mercanti l en 
general, y en particular en lo que a t a ñ e al 
movimiento de los vinos, debida, sin duda, 
á la crisis agr íco la que nos amenaza de 
muerte, algunos cosecheros de Sagunto es-
t án estudiando la manera de constituir una 
I sociedad que tengapor objeto la expo r t ac ión 
1 por cuenta propia de sus productos á los 
puntos consumidores, ya sean estos extra 
jeros ó en la misma n a c i ó n . ^ 
Se han recibido en Málaga nuevos caro-
mentes de alcoboles industriales. 
En una de las ú l t imas sesiones celebrada 
por el ayuntamiento de Reus, se publicd P1 
precio medio que en esta vendimia han al 
canzado las uvas en dicha plaza. 
S e s ú n el estado leído, el precio medio dp, 
la uva negra, resulta ser el de cinco peseta» 
55 cén t imos el quintal , y el de la blanca e» 
de. 3 pesetas 65 cént imos , t ambién e¡ quin 
ta l , ó sean los 41 kilogramos 600 gramos. 
Los cosecheros de algarrobas muestran 
gran confianza en que en plazo no lejano 
mejore el precio de dicho género , fundando 
sus h a l a g ú e ñ a s impresiones ante el aumen-
to de demandas procedentes de las plazas 
consumidoras en mayor escala. 
CIRCULAR 
A LOS ALCALDES DE NAVARRA. ACORDADA 
POR EL CONGRESO DE AGRICULTORES Da 
DICHA PROVINCIA. 
El Congreso de Agricultores de Navarra 
en sesión de 28 de Septiembre de 1887, de-
t e r m i n ó por unanimidad dirigirse á los 
señores alcaldes, para que éstos á su vez lo 
hagan á los ayuntamientos y viticultores, á 
fin de darles conojimionto de los siguientes 
acuerdos: 
L0 Que los ayuntamientos de Navarra, 
á semejanza de lo acordado ya por el de 
Pamplona y propuesto al de Madrid, procu-
ren corregir con mano firme todos los abu-
sos que puedan cometerse dentro del térmi-
no de su jur isd icc ión, relativos á la fabrica-
ción de vinos con in te rvenc ión de sustan-
cias que no procedan de la uva y á su. 
encabezamiento con alcoholes industriales; 
asi como también á la elaboración de aguar-
dientes y licores con materias reconocidas 
como perjudiciales á la salud. 
2. ° Que en armonía con esto, introduzcan 
en las ordenanzas municipales las modifica-
ciones que consideren oportunas, teniendo 
presentes, muy especialmente, la real orden 
de 28 de Julio ú l t imo , ar t ículos del Código 
penal y disposiciones gubernativas referen-
tes al asunto. 
3. " Que al reformar los catastros y con-
feccionar los presupuestos municipales, 
procuren recargar cuanto sea posible la 
contr ibución industrial á todos los estable-
cimientos en que se fabriquen vinos ó lico-
res artificiales, ó desnaturalicen los produc-
tos de la v id . 
4. ° Que así mismo recarguen cuanto se 
pueda, por lo menos cincuenta pesetas el 
hectól i t ro , los derecbos de los alcoboles in-
dustriales á su entrada en los pueblos. 
5. ° Que los fabricantes de aguardientes 
industriales y vinos artificiales ó adultera-
dos, sean vigilados por los alcaldes y ayun-
tamientos, exigiendo á los fabricantes nota 
detallada y firmada de los componentes que 
empleen, para remit i r la y publicarla en el 
Boletín Oficial. 
6. ° Que si de esta nota comunicada re-
saltare, á juicio del ayuntamiento, formar 
parte de los componentes materias nocivas 
á la salud, tengan los s e ñ o r e s alcaldes obli-
gac ión de dar conocimiento al juzgado y 
mostrarse parte contra el fabricante para la 
aplicación de la pena que s e ñ a l e el Código, 
con arreglo á la sentencia del Tribunal Su-
premo, de este a ñ o . 
7. ° Que si la nota comunicada por el fa-
bricante de estos caldos artificiales, no re-
sultaren a juic io del ayuntamiento entre los 
componentes materias nocivas á la salud, 
este podrá gubernativamente penar el frau 
de que intente cometerse a l expender un 
producto desnaturalizado. 
8. ° Los ayuntamientos t end rán obliga-
ción de exigir á los fabricantes, que pongan 
en los edificios donde ejercieren su industria 
ró tu los en que se diga «Fábrica de vinos» 
aguardientes ó licores artificiales.» 
9. ° Que debe considerarse como defrau-
dador de lo^ intereses municipales y casti-
garse en consecuencia, al que fabrique v i -
nos, aguardientes ó licores artificiales y no 
figure en el catastro corno tal fabricante. 
10. Que para los efectos que se expresan 
en el sexto de estos acuerdos y para el me-
j o r cumplimiento de los mismos, los seño-
res alcaldes exijan á menudo muestras em-
botelladas de los productos de estas fábricas 
así como de los que se expendan en todos 
| los establecimientos públ icos de bebidas, 
i haciéndolos reconocer por persones perita» 
mientras no se cree el laboratorio provincial, 
i solicitado por el Congreso d j Agr ie ultores. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En su v i r tud , este Congreso tiene la satis-
facción de comunicarle estos acuerdos que 
como consejos, conocida su i lus t ración y su 
celo en in te rés de la clase vinicultora, podrá 
intentar se apliquen en esa localidad para 
que den los efectos út i les y beneficiosos á 
sus administrados. 
Pamplona 30 de Septiembre de 1887 — 
El Presidente, Caoo Escudero y Marichalar.— 
El Secretario, Pablo Jaurrieta. 
Corraspondsncia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA, DK VINOS Y 
•CEREALES. 
BELL-LLOCH (Lérida) 7 de Octubre. 
Muy señor mió : Muchos compradores de 
Tino se dejan ver por este país desde que 
h a n aparecido los mostos, pero pocas son 
las ventas realizadas hasta la hora pre-
sente. 
Se habla de que las ventas, aunque pocas, 
efectuadas, fluctúan entre 16 y 18 pesetas 
los once cántaros de este país (122 litros) en 
badega. Hablase de que un especulador ha 
vendido una partida puesta en Barcelona á 
21 pesetas los 121 kilos, lo cual aun resulta 
á precio más reducido. 
En Mollerusa y Palau, se ha empezado el 
trasiego y efectuando ventas de las prime-
ras clases alrededor del citado precio. 
Los colores de los vinos de este año, tie» 
n e n menos densidad, pero son muy vivos, 
rojos, brillantes y muy secos y de un gusto 
neutro, muy á 'p ropós i to para las plazas de 
Francia y particularmente para servir de 
auxiliares á los vinos del Medio día. Los de 
Mollerusa, aún reúnen en mayor proporción 
este año las expresadas cualidades. 
He hablado con algunos compradores y 
es tán a ú n poco decididos a operar, por el 
temor que se les ha apoderado al considerar 
las dificultades que opone la aduana france-
sa á la entrada de los vinos pequeños , como 
lo son la mayor í a de los que aquí se clasifi-
can de segunda y tercera clase. 
Una importante casa de uno de los pr inci-
pales centros vitícolas de Francia, rae ma-
nifestaba hoy que mientras no se determine 
•de una manera clara que los vinas españoles 
de más ó menos g raduac ión sean admitidos 
á 16 grados como consigna bien expl íc i ta-
mente nuestro tratado de comercio, no quie-
re operar en vinos de nuestra región»por las 
arbitrariedades de que son v íc t imas al ser 
introducidos en Francia. Este señor me ha 
explicado tiene pendiente dé arreglo un 
asunto en la aduana de Burdeos con unos 
vinos blancos que compró por mediac ión do 
un bien reputado comisionista directamente 
á propietarios cuyos productos son perfecta-
mente naturales. 
Las Aduanas francesas y en particular la 
de Bordeaux, deben estudiar los vinos de 
todas las rtigioues de nuestro país y si lo 
hacen encont ra rán que los vinos blancos de 
l a conca de Montblauch, de Barberrá , de Ur-
gei. mismo, rinden tan poca cantidad de 
extracto seco que á simple vista y sin cono-
cimiento de estas circunstancias, les hace 
calificar vinas perfectamente naturales, 
como vinos de industria, sin atender que 
esto perjudica al negociante y al agr icul -
tor. Es por esto que no debemos de dejar sin 
protesta ese anómalo proceder del gobierno 
francés, y protestar también del de nuestro 
gobierno que tiene el deber de protegei' las 
fuentes de producción; y así lo hará , el día 
-que haga comprender que falta á lo con ve 
nido el gobierno francés y ataca lo solemne-
mente pactado oponiendo continuamente 
dificultades á la entrada de los vinos espa-
ñoles , arruinando de esta suerte á los expor-
tadores y produciendo el desaliento entre 
los productores. Otro día más detenidamen-
te me ocuparé de esta cuest ión, que e< á mi 
modo de ver la principal que en la actuali-
dad podría despertar del letargo en que está 
sumido el negocio de vinos. Tenemos un 
tratado, amparémonos desús extremos para 
la expor tac ión . 
El tiempo sigue seco y la temperatura ha 
bajado considerablemente. Se espera la l l u -
via para la siembra. Los trigos todos los 
días en baja, de suerte que la agricul tura 
pasa por una crisis bien terrible. Sin la pie-
•dadáe nuestros gobiernos difícil, m u y difí-
c i l es presagiar el desenlace de esta situa-
c i ó n . Nuestro deberes llamar su a tenc ión 
con el grito de ¡Alerta! Haga lo que su con-
ciencia le dicte.—L. 
ARANDA DE DUERO (Búrgos) 3 de Oc-
tubre. 
Después de unos días de l luvia , se empezó 
al fin la vendimia esta m a ñ a n a con un sol 
claro, que hacia presagiar buen tiempo; mas 
á las doce se ha cubierto la atmósfera de 
nubes, que han empezado á descargar agua, 
aunque menuda, hasta la hora en que escri-
bo; mas si como se teme engruesa, será una 
nueva plaga sobre las muchas que pesan 
sobre este país vinícola; no siendo la menor 
las exigencias de estos vendimiadores, que 
preten ien Je jornal desde 2 á 3,50 pesetas y 
mantenidos, precio exorbitante que no 
puede pagar ei propietario, sin concluir de 
labrarse la ruina, que el abandono en qne 
el gobierno nos tiene, y los enormes dere-
chos de con ,umos que paga este vino, nos 
viene ocasionando. 
El vino un jo , ó d;;l 86, es tá encalmado; 
calculándose existe en en esta bodega, un 
tercio de lo cosechado; la uva se está ofre-
ciendo de 3 á 3 1[2 rs. la arroba de l l 1[2 k i -
los .—/. F de Q: 
PIEDRABUENA (Ciudad-Real) 7 de Oc-
tubre . 
La cosecha de uvas es buena en cantidad 
y de clase inmejorable. 
Este fruto, puesto en el jara íz , se cotiza 
á 2 1(2 rs. la arroba. 
Ha llovido lo suficiente para que pueda 
empezarse la sementera, y sin que hayamos 
sufrido n ingún daño á consecuencia de las 
tormentas pagadas. 
Vea V d . l o s precios que rigen en esta 
plaza: tr igo, de 40 á 42 rs. la fanega; can-
deal, á estos mismos precios; cebada, de 22 
á 24; centeno, do 25 á 28; habas, de 40 á 42; 
garbanzos, de 100 á 130; aguardiente, de 3S 
á 40 rs. la arroba; vino, de 8 á 10; aceite, de 
34 á 36.— V J. 
BRIONRS (Rioja)7 de Octubre. 
Le remito la circular que se ha dirigido á 
los contribuyentes del partido de Haro, para 
constituir en esta importante plaza una So-
ciedad de Agricultores, Industriales y Co-
merciantes 
En la reunión que se celebró el domingo 
pasado, y á la que tuve el gusto de asistir, 
abr ió In sesión el presidente D. Recaredo 
Saenz de San^a María, con un lacónico y 
elocuente discurso, demostrando la conve-
niencia y has a la necesidad de la unión de 
todos los productores y comerciantes. Se-
guidamente se dieron lectura á los ar t ículos 
que determihau el r ég imen interior de la 
Sociedad, y aprobados después de hechas 
algunas observaciones, quedó definitiva-
mente c nsiituida la Sociedad. 
La vendimia comenzará en és ta el día 8 
del mes actual, prometiendo ser escasa pero 
de buena calidad, por el magnífico estado 
de las uvas; así es, que esperamos busnos 
mostos. 
Aquellas se están pagando por D. Domin-
go Uralde y D. Sebastián Lozana, de esta 
localiiiad, al precio de 6 rs. la arroba al pié 
de la tina; para la plaza de Haro, se llevan 
algunas cargas á 7 y 7,50 rs. 
Se han Ijustado en los días pasados de 
9 á 10.000 cantaras de viuo á 12 rs., y queda 
una oxistoncia de 224 cubas, ó sean sobre 
66.200 c á n t a r a s . — B . G. 
vender por no faltar al pago de los impues-
tos de iraprorogable plazo, resultando que 
se ven luego sin existencias. 
La tenáz sequía impide la preparación de 
la t ierra para la sementera, y amengua el 
fruto de los olivos. 
Favorecería inmensamente á la agr icu l tu -
ra la rectificación y enmansamiento de los 
ríos, recogiéndose, para el riego de los terre-
nos secanos, las aguas que sepierden discu-
rriendo á la mar, que en las grandes ave-
nidas arrastran los frutos de las tierras i n -
mediatas, por carecer aquellos de m á r g e n e s 
que las contengan.—Q. H. 
CASTELLÓN DE AMPüRIAS (Gerona) 8 
de Octubre 
Mucho ha mejorado este año la vendimia 
en el alio y bajo Ampurdán , á pesar de con-
tinuar la filoxera matando las cepas y des-
truyendo el mi ld iu y otras plagas la parra 
do las descuidadas, que ya no son tantas, 
por-parecer convencida la m a y o r í a de los v i -
ticultores de lá eficácia del roclo Millardet 
aplicado oportunamente á la v i d . 
ün raajueiode cepi americana del t é rmi -
no municipal de Borrassá, partidjudicial ¡de 
Figueras ha dado doce cargas de buena uva 
por vesana 
Este hecho debe animar á los viñaderos , á 
emprender de nuevo y esmeradamente el 
cult ivo de la cepa, cayo fruto es tan esen-
cial para la a l imentac ión humana. 
Se pa¿.'a la uva de 20 á 33 pesetas por car-
ga, s e g ú n su calidad y pr ocedencia. 
La cosecha de maíz, objeto actual de los 
labriegos, es poco menos que regular por la 
poca lluvia que ha obtenido desde que se 
sembró . 
Los cereales con t inúan en baja, y no obs-
tante se ven obligados los propietarios á 
DON BENITO (Badajoz) 9 de Octubre . 
Los negocios están m u y paralizado en este 
mercado por falta do compradores, lo cua-
hace se a c e n t u é la depreciación de casi tol 
dos los a r t í cu los . 
La uva negra se cede para hacer vino de 
3 1[4 á 3 1[2 reales la arroba y la blanca con 
igual destino á 2 1[2. 
El vino se vende á 18 reales con derechos 
de consumos y á 10 en bodegas; el aceite, á 
48 y 40 respectivamente. 
Los demás productos se cotizan: tr igo .ru-
blo, de 40 á 42 rs. la fanega; ídem albar de 
35 á 36; idem blanquil lo, de 30 á 32; ha-
bas, á 30; cebada, á 20; avena, á 12; garban-
zos, de 6 ; á 120; s e g ú n la calidad; lana fina, 
d e 4 8 á 5 6 r s . la arroba con pocas ventas; 
lana basta, t ra ída por los de Calamonte, de 
46 á 50 .—F. S. 
T A L A Y E R A DE L A REINA (Toledo) 
8 de Octubre. 
Hace algunos días que no escribimos á 
Y d . , por el poco movimiento de transaccio-
nes que en esta plaza se nota. 
Hoy tomamos la pluma para-ponerle al 
corriente de los precios que rigen tanto para 
las legumbres y cereales, como para los l í -
quidos. 
Ya se ha empezado la vendimia en esta 
comarca, esperando se hade coger el fruto 
en buena sazón si el tiempo sigue como 
hasta ahora, en cuyo caso no hay que dudar 
que el vino será del mejor que se ha c o n o c í - , 
do hace algunos años ; el rendimienlo que 
dan las cepas, es mayor que el que se creía 
hace poco tiempo;.el precio que hasta hoy 
se conoce es, de 32 á 38 reales carga de 10 
arrobas; pues aunque t ambién se han he-
cho algunos á 40 reales, en cambio t a m b i é n 
les hay de 30, esto es, s e g ú n es laclase. 
De la féria que se celebró del 21 al 24 del 
pasado en esta, podemos decirle que pocas 
ó ninguna se habrán conocido tan pés ima; 
pues aunque en ganados ha sido abun. lante« 
los compradores escaseaban bastante, tanto 
es así que á muchos de los que trajeron sus 
ganados á vender, no les pusieron precios; 
los únicos que tuvieron un precio regular 
fueron los cerdos, pues se vendieron d e 5 á 
6 arrobas por 10 y 12 duros; lo d e m á s del 
ganado medio de balde, en part icular el la-
nar, pues hubo partida de borra que se ven-
dió por 25 reales una, y así sucesivamente 
el caballar y demás ; el comercio é industria 
sin -entas, como en pocas férias se han vis-
to, debido á esto y á los muchos pagos que 
todos los días nos es tán sacando por todos 
conceptos; asi es, que cada vez se a c e n t ú a 
más la decadencia de esta población, que 
tan nombrada ha sido por todas partes. 
Los precios que hoy r igen en esta locali-
dad son los siguientes: 
La fanega de tr igo se Vende, de 38 á 40 
reales; la de cebada, de 20 á 21; habas, de 38 
á 42; centeno, de 24 á 26; garbanzos, de 20 á 
28 rs. arroba s e g ú n clase; habichuelas, de 
16 á20; aceite, de 48 á 52 cán t a r a precios 
que acusan una mejora importante; vioo. 
de 14 á 16 con bastantes existencias; aguar-
diente, de 26 á 28 rs. el de 16 á 18 grados; 
ídem con 24 y 25 grados, de 36 á 40; ídem 
de 30 grados, de 46 á 48, espír i tu , de 50 á 52 
con 38 á 40 grados. 
Han comenzado á entrar las cas tañas ver 
des, vendiéndose de 30 á 34 rs. la fanega — 
V. de G. L . y Gjmp.'i 
VALORIA LA BUENA (Valladolid) 7 de 
¡ Octubre. 
' Ayer t e rminó la vendimia, que se ha he-
cho con un tiempo inmejarable para t a l 
operación; siendo el resultado regular en 
I cantidad y superior en calidad; por lo que 
i se espera sacar un vino tan bueno ó mejor 
! que el año anterior. 
Los elaretes ya empiezan á encubarse; y 
jos de color, no se sacarán de los lagares 
hasta mediados de la próxima semana. 
Nada puedo decir todavía sobre precio» 
de los mostos, porque se Ajan cuando vie-
nen los primeros compradores de la monta-
ña; pero se asegura que serán bajos, porque 
no faltan ofertas tanto de altos como de ba-
jos cosecheros. 
De-vino de la cosecha anterior, no hay 
m á s que una sola cuba, cuyo dueño no l a 
quiere ceder á menos de tres pesetas la c á n -
tara. 
Con motivo de la vendimia, ha estado pa-
ralizada la venta de trigos y otros cereales,, 
cuyos precios son: 
Trigo, de 38 á 40 rs. fanega; centeno, á 267 
cebada, á26 ; avena, á 17. 
El tiempo seco impide que los labradores 
den principio á la sementera y desean Hue-
va pronto con abundancia para efectuar tan. 
necesaria operación.—/. C. P , 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz^ 
sin género alguno de duda contra el 7 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
A n g . Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía-
1, r u é de Dijon,—París, 
ALMACEN DE VENTA 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; Situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros út i les , puede dir igirse 
para tratar de las condiciones de venta a l 
Sr. Director de la Comvania Vinícola del Nor-
te de España en B I L B A O . 
Acido 'tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla de,Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
P l n t o r c r í a , SI , seguado. 
V I T O R i Á 
GUERRA AL ALCOHOL A L E P N 
El cosechero Antonio María Vasco, da 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a do no contener a l -
cohol industrial , oí drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún ico y exc lu -
sivo de las viñas de su propiedad, s i tasen 
los pagos más afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
Aviso al comercit) de fms 
yálos propÍ3tari03 da lllSios 
En Creil, v i l l a inmediata á Paris, soberbie 
hislalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp íd i r t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA, El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta, 
del comprador. 
Dirigirse el perid ico La Revue Vi/ücole, 
140, rué Montmartre. Paris. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua,2. 
ifiSTfiCMERTOS BE PESAR Y PEÜIHOS CáMIÜOS! E HIERRO 
L P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
ESE SálHT-iAe, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
CEONICA. DB VINOS Y CKRÍ!A.LB8 
G í 4 . t i N K T E CSEJSTÍFICO 
SERRANO, 4, MADRID 




Apáralo para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayeiicto el tártaro y el 
bguardieijte. 
P u e n t e B á s c u a v i n í c o l a . — N u e -
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para, facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
m a en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúrae t ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
.romana. 
3 ^ 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
ñor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre- el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l a m á t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
A Los Vinicultores 
El folleto del Sr. Bayo sobre las adulteraciones de los vinos, impor-
t a n t í s i m o para todos los vinicultores y viticultores, se vende á 2 pese-
tas en la l ibrer ía de F é , Carrera de San Je rón imo , 2, Madrid. 
r 
inventada expresamente para España y reconocida como la más p rác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiisalle y Compañía, B i r p s 
Antigua-casa de-S. Fraiicois, establecida en 18DO | 
APAliATOS BOMBAS i 
| d e aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer- | | 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , ! 
Selsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos;" 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDOtl ET DUBOST 
Ing-enieros-Mecánicos. 
210, E O U L E V A R D V O L T Á I R E , 210 
P A R Í S 
i o s ^ t m e ü 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y t intos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r emis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid, 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y do Bélg ica de 
a n 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S 
f i l i m o per fecc ionamieBío de! Pulverizador contra las 
Enfermeilades de la Viña (Mildew) 
Iinstruido en cobre, con una bomba á presión de airo e 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automs 
tico é instantáneo. — Es el mas fuerte y el reconoS îT 
el más práctico. 
P r e c i o : © O i r a n c o s completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATALOGO CENERAL D! LAS BOWBASBROQyÉt 
PÁRSOUS, 6RAEPLL 
Y STÚRGESS 
[Antes Parsons y Graepel.) 
- . ~ ^ : 5 § o s s t e r a , 1 © . 
A € i ? . I 5 A G, V A L L A D i O M O 
Segaáoras.-Prensasf pkeáoras de ufa MAULLE 
sistema universal de palanca múlt iple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones do Europa y Amér i ca en 
donde se han presentado. 
350 medallas dep.'ata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Sonabas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos K o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
g T i a a P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i í l T o a veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase <ie l íquidos por turbios que sean,—Malacates.—MOÜIÍO* har i -
neros inovicios por cabal le r ía ó vapor —Caíieaclores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras — A v e n -
tadoras y acr ihadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .Odante —Tijeres de podar de todos tamafios, desde 4 has-
ta (50 rs.—lTé quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de v a p o r nuevas y de ocasión.— 
a lambique S a í l e r o n paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
P ídase nuestro nueto prospcc'0 
de prensa3, que se m a n d a r á gratis. 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA. 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de ios aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS R E D U C I D O S 
JOLÍOÍGIEVÍLLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A . 
6, Puerta del Sol, 6 





DE L EAGAUD EORTICULTOE 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta'la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseo* y carreteras. M r i H a d 
Vid P ipar ía Silveslris, la m á s resistente á la filoxera. 
Exp' rrüción para todos ios puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catá logo franco por el correo á quien lo pida. 
2 3 , R u é M a t h í s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterúam, 1835 
m ALAMBIlirOALBERAS 
A P A R A T O S 
Í d e d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
| Y TOiA OIASE m CALDERERÍA 
de cobre y h i erro 
Irán Deposito de l á p i n a s Agricolss y Yinícolas 
ALBERTO A11LES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A , 15 1 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, pozos y contra 
incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, FILTROS para, 
vinos y toca ciase de ar t ículos para a lma-
cenes de vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
APARATOS para combatir el mildiu. 
ARADOS, aventadoras, cubas, corta pajas,; 
corta raices, quebrantadores para granes 
DESGRANADORAS de maíz , molinos agr í -
colas. 
TRILLADURAS, bombas cent r í fugas , máqu inas de vapor, locomóviles, 
e tcé te ra , de los acreditados talleres de los Sres. Rustan Proeles f 
Compañia, de Lv.icolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r e s y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
< ''O 
Antigua Cl ÍON OLLAGNIER 
J 
BOCOYES Y ?m 
Joaqu ín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes áprecios arreglados 
Fábrica de Londres 
S j Iics4B2i<!r«íMiclrcs 
ííacarÉiiíelu'os y 
AlasBíííiíjues para ensayo 
vinos. 
los nejores y más seguros 
W. J . BUBROW. 15. S í H l ü G LAÑE 
L o n d o n , E. C. 
i D g e n í e r o s y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer- \ 
Diente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me- | 
diante ped:do. 
S^SS-H OÜCESCR 
Privilegiado S. O. D. G. 
T O U B S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
FBEHSáS FIECAIiíSáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
F Í J O 0 . 
BASüüLANTl 
PRIViLECIADO S. G. D. Q. - Sistema, JOEJUOY 
Que da A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operación. COH 
Vinos, Sidras, Heces, Residuos, Frutas, Mostos, etc- — Desaxi» 
todos los imitaciones. — Modn de f u n c i o r a r perfecto y a b s o l u l a m e n t í 
caramizado.750Aparalosvendidosen2 Rños. Pequeños alambl-
^ ques para aficionados desdellitro.TRUNSFLRMACIGN DE LOS ANTIGUOS APARATOS 
R E R O Y FM S A!NÉ. I f « c tltt T h é ú t r e , 73 . 7 5 , 7 7 . G r e n e l l e - P A B I S . 
B ! a W ? J E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
ESTABLECIDOS EN 1798. 
Y j ^ o i c s o i s r . 
Mención honorífica Londres 1S51 y 1862, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Háqninas para 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, cepitas de aforo,, 
barriles de cristal para espíritus, fundas f 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G E B A T T O W S R 
XiOisr I D E . E S -
